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Guías para el profesorado
COMPETENCIAS
Programa Asignaturas
Combina conocimientos, 
actitudes, valores y 
condiciones contextuales 
Competencias
Tienen que generar 
un resultado que se pueda
visualizar y evaluar
Permite distribuir el 
trabajo de las 
competencias a lo 
largo del programa 
de forma coherente 
de acuerdo con el 
peso y la importancia
de cada una
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Plan docente asignatura 1 Plan docente asignatura 2
El diseño de la titulación se
profesional y personal, 
y desde lo que propondremos 
al estudiante para que aprenda
Perfil titulación
Documento informativo 
de las características 
básicas de la asignatura
Plan docente 
de cada asignatura
Tipus 
de competències
Tipos 
de competencias
p íEs ec ficas
Transversales / 
Propias de la UOC
Generales Básicas
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